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Discurs d’homentage a Pere Maria Orts i Bosch el 8 de maig de 2015 en l’acte de la Fundació de Benidorm 
Enguany,	este	acte	té	un	significat	molt	especial	i	per	això	el	comencem	d’esta	manera.	
És imprescindible i necessari que siga així. 
És, a més a més, sincerament just que l’iniciem d’esta forma per explicar que si jo vaig 
proposar a l’Associació de Penyes la celebració de la fundació de Benidorm i em vaig inspirar 
per a escriure els vint minuts de representació simbòlica sobre l’atorgament de la Carta de 
Poblament per l’almirall Bernat de Sarrià va ser perquè en Pere Maria Orts i Bosch havia 
investigat	i	publicat	la	biografia	i	la	Carta	de	Poblament	de	Benidorm.
És així que tenim un compromís amb ell, com ell es va comprometre amb Benidorm 
sense demanar res a canvi. El nostre compromís és no oblidar que si ara estem ací és 
perquè ell va treballar perquè Benidorm tinguera història. Pere Maria Orts i Bosch va ser 
el primer historiador de Benidorm que va investigar el nostre passat i és gràcies a ell que 
historiadors	 i	 filòlegs	 ens	 hem	 aprofitat	 del	 seu	 treball	 per	 ampliar	 les	 investigacions	 del	
nostre poble. Podem dir, doncs, que ha creat escola en el sentit de prendre Benidorm com 
a punt d’investigació.
Però també tenim un compromís amb ell i la llengua que va defensar parlant-la i escrivint-
la cada dia sense esperar cap festa commemorativa. És l’ús de la llengua l’única manera 
que fa que existisca tal i com ell va fer. Pere Maria sempre explicava que el valencià que es 
parlava a Benidorm des de sempre era exquisit. Quan xarràvem de temes lingüístics posava 
exemples de paraules que ell havia escoltat ací, entre altres coses, per a defensar la unitat de 
la llengua que va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Però de res serveix la qualitat si 
l’ús	oficial,	entre	altres	usos,	és	ben	escàs.	I	per	molts	discursos	que	es	facen	reclamant-ne	
l’ús i contestant que sí no avancem una passa any rere any. 
L’altruisme de Pere Maria Orts es va demostrar amb la donació de la seua pinacoteca i la 
seua biblioteca a entitats públiques perquè tots els valencians i valencianes puguem gaudir-
les. Així com la gran dotació de llibres que anualment obsequiava a l’Institut d’Ensenyament 
Secundari Pere Maria Orts i Bosch. I, a més a més, a nivell individual posava a l’abast de 
tothom tots els documents trobats perquè es continuaren els treballs d’investigació. Com ell 
diria, ho feia sense cap regomello.
Com a persona tenia totes les qualitats positives possibles i va dedicar tota la seua vida 
a	fer	el	bé	humà	i	intel·lectual.	
Arran de la pèrdua del nostre conveí som molts els qui hem escrit sobre el seu treball i 
el seu tarannà i hem dit que era: Accessible, admirable, afable, altruista, amic, bo, cavaller, 
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erudit,	 excepcional,	 figura	 rellevant,	 filantrop,	 generós,	 humanista,	 il·lustre,	 introspectiu,	
lúcid, mecenes, noble, patrici, referent, respectat, respectuós, rigorós, sabut, savi, tímid.
Indubtablement,	el	 fet	que	Pere	Maria	haja	 rebut	 tant	de	qualificatiu	positiu	de	 tantes	
persones al mateix temps, ens diu que hem tingut la sort de tractar amb una persona 
excepcional.
L’Agrupació Carta de Poblament en nom de l’Associació de Penyes Verge del Sofrage va 
atorgar-li	l’any	2013	el	títol	de	Soci	d’Honor.
Per tot això i per moltes raons més, ara que ja no està entre nosaltres, els qui fem possible 
este acte, manifestem el més sentit pesar i li rendim el més estimat homenatge a la persona 
i a l’historiador. 
Descanse	en	pau.	I	per	tot	això	demanem	un	minut	de	silenci	en	homenatge	i	record	d’en	
Pere Maria Orts i Bosch. 
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